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  ﭼﻜﻴﺪه 
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  ﻗﺰل)اﻛﺜﺮ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ  ﻛﻪ  در
 ﻮم، ﻛﺪورتارت، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻮاﻣﻠ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮيدر ﺑﺮوز و . ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  اﺳﺖ( ﻛﻤﺎن
ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ .ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ در.. و ﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﺑﻲ، ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ، اﻛﺴﻴآب
ﻣﺤﻴﻄﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري  آﻧﺎن در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ واراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري در ﺷﺮق 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺰرﻋﻪ 01 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . دﻳﺪاﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﺟﺮا ﮔﺮ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز  اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎزهدر ﻳﻚ   ،ﻃﺮﺣﻬﺎي آﻣﺎري اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺎ 
ﻫﺎي  ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ از آزﻣﻮن ﻳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎريﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺷﻨﺎﺳﺎ. ﺑﻴﻤﺎري اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺤﻠﻮل در ، اﻛﺴﻴﮋن ي آبدﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ RCP ﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑ
ﺗﺎ ﺣﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . دﻫﻨﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري  درﺻﺪ 02و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آب 
  .اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺷﺮق در  ﺑﻴﻤﺎرياﻳﻦ و ﺷﻴﻮع ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز زﻳﺎدي درﻛﺎﻫﺶ 
  ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻃﺮح آﻣﺎري، :ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﭙﺘ
ﺳﻤﻲ دﻫﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ  و از ﺟﻤﻠﻪ در اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي  اﺳﺖ ﻛﻪﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه 
در دﻧﻴﺎ ( ﻻر در ﺳﺎلﻣﻴﻠﻴﻮن د 051ﺑﻴﺶ از )ﺷﺪﻳﺪ و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ 
  edlamoR; 0002 ,.la te ; 6002 ,.la te kcaeB;) ﮔﺮددﻣﻲ
 edlamoR ;8002 ,.la te aicraG ;8002 ,.la te rekameohS
در ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ(. 0002  ,.la te
ﺑﺘﺪرﻳﺞ و ( 8591 ,.la te anihsoH) ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﻲ ﻳدرﻳﺎ
 ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر: ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﺑﺮوز آن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ,ereorB & ggarB) ، آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ(5891 ,.la te ooF)
 )te znaroT ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ(3991 ,.la te nosraC) ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ(6891
رژﻳﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ  ، (4991 ,.la te arereP )، آﻣﺮﻳﻜﺎ (4991 ,.la
، (2991 ,.la te noittihG)، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ (9991 ,.la te radlE ) ﻗﺪس
 ، )2002 ,.la te snavE( ، ﻛﻮي )7991 ,.la te lehciM(ﻓﺮاﻧﺴﻪ
        ,.la te ohliF)، ﺑﺮزﻳﻞ )6002 ,.la te kceaB(ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ
، در ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  (7991 ,.la te redlE)، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ   9002(
 snavE)(tellum yerG) ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻛﻔﺎل و  maerb aeS deR
ﻣﻜﺰﻳﻜﻮ  ﺧﻠﻴﺞ  در   واﻗﻊ  ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ   ،(2002 ,.la te
، ﺧﻠﻴﺞ ﭼﻴﺴﺎﭘﻴﻚ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه (,.la te bmulP 4791)
 ohoC) ، در آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ )0991 ,.la te ayaB( آﻣﺮﻳﻜﺎ
 & nitsuA)ﻣﺎﻫﻲ آﻳﻮ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ژاﭘﻨﻲ،، (nomlas
، در )2002 ,.la te gnahC(، در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ   (3991 ,nitsuA
و در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ( 7991 ,.la te hcnuB)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن  ﺑﻴﻤﺎري در
ﻫﻲ ﻗﺰل ، در ﻣﺎ، اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(9731 ،ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)ﻣﺎزﻧﺪران 
 ، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن (1831،ﺧﻼﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانا) آﻻ
  . (2831ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ، ) ه اﺳﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد  ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي در ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  ﺑﺎ اﻳﺠﺎد روش. ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري رخ داده اﺳﺖ
 ﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه وﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ، ﻃﺒﻘﻪ
ﺟﻨﺴﻬﺎي اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس، ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس، واﮔﻮﻛﻮﻛﻮس و 
ﻛﺎرﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺑﻪ ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻓﺰوده ﺷﺪه 
 ;0002 ,.la te edlamoR ;6002 ,.la te lleredneV)اﺳﺖ
 ;3991 ,nitsuA & nitsuA ;2002 ,dyolF & gnonaY
ﺑﻴﻤﺎري  .6002 ,.la te ekinsaP ;9991 ,nitsuA & nitsuA(
 radlE;) درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎندر ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
 ;0002 ,.la te edlamoR ,.la te inroloC ;9991 ,.la te
 ﻫﻢ ()0002 ,deyolF & gnonaYﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﻣﺎﻫﻴﺎن و (2002
 ; 0991,.la te ayaB) وﺣﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در
 ﮔﺰارش( 2002 ,.la te inroloC  ;  8991 ,.la te niktolZ
 .اﺳﺖ ﺷﺪه
ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك داراي آﻧﺘﻲ ژﻧﻬﺎي ﭘﻠﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ     
ﻫﺎي ﮔﺮوه)ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ اي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي وﻳﮋه
ﻫﺎي اﺳﺎس ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﺮوهﺑﺮ  ﻛﻨﻨﺪ وﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﻴﺪا  (ﻻﻧﺴﻔﻴﻠﺪ
    ),H ,G ,F ,E ,D ,C ,B ,A  ﻫﺎيآﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﮔﺮوه
  Dو   Bﻫﺎي ﻛﻪ ﮔﺮوه .ﺷﻮﻧﺪﺑﻨﺪي ﻣﻲﻃﺒﻘﻪ( OوN ,M ,L ,K    
ﮔﺮوه  .ﻻﻧﺴﻔﻴﻠﺪ در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺘ، ﻛﻠﻨﻲ Dاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺴﻲ
 (. 3991 ,nitsuA & nitsuA) ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ ﻫﺎ كﻫﺎي زﻳﺎدي از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﮔﻮﻧﻪ       
اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪام ﮔﻮﻧﻪ از  ،ﺑﺎﺷﻨﺪ
 & gnonaY) س ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد وﺟﻮد ﻧﺪارداﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮ
  (. 2002 ,dyolF
ا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ر        
ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ : ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﻣﻞ
، از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ (ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ)
ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ ﭼﺸﻢ،ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ، 
ﺎي ﻫ ﺑﺎﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻬﺎ، ﺻﻔﺤﻪ آﺑﺸﺸﻲ،ﺮﻳﺰي داﺧﻞ ﻳﺎ اﻃﺮاف ﭼﺸﻤﺧﻮﻧ
ﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن، آب آوردﮔﻲ ﺑﺎﻻي ﺳﺮ و ﻳﺎ ﺟﺎﻫ ،ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ
ﺷﻜﻢ و زﺧﻢ در ﭘﻮﺳﺖ ، اﺗﺴﺎع ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، ﺑﺰرﮔﻲ و ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ 
ﻃﺤﺎل،  رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﺒﺪ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ و در 
. ﻣﻮاردي ﺑﺮوز ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺳﻄﺢ ﻛﺒﺪ و ﻗﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ زﺧﻤﻬﺎي ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻤﻜﻦ 
 te rodavlaS ;2002 ,deyolF & gnonaY) اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد
 .(5002 ,.la
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﻲ     
 & gnonaY)  روزه 7ﺗﺎ  3ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ( درﺻﺪ 05ﺑﻴﺶ از )
 te radlE )ﺷﻮد   درﺻﺪ 57و ﮔﺎه ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ( 2002 ,dyolF
  (; 9002 , .la te egamorB te radlE 7991,.la
 succocotpertSﺧﺴﺎرت  اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ       
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ  001در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻴﺶ از  eaini
  (. 7002 ,.la te uX) زده ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر 
، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ، ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﻓﺎرس، ﻣﺎزﻧﺪرانﺮﺳﺘﺎنﻟ)
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در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻚ ( ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ و  ﮔﻴﻼنﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و 
ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﺑﻴﻤﺎري ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي
ﺷﺪ، اﻳﻦ  ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ
 te inatloS ,2002 ,izravahseK & ihgalhkA( ) ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮد 
 te malohgruoP ;9002 ,.la te ideeaS ;8002 , 5002 ,.la
   )0102 ,.la(
ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ
ﺗﺪوﻳﻦ  و در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲﻧﺎن آﮔﺬاري ﺗﺎﺛﻴﺮ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن 
  .ﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪﻣﺎزﻧﺪران ا
 
 ﻛﺎرو روش  ﻣﻮاد
آﻻي  ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل 01در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  
ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  رﻧﻜﻴﻦ ﻛﻤﺎن در
 .اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻣﺘﺮي از ﻫﻢ واﻗﻊ ﺷﺪهﭘﺎﻧﺰده ﻛﻴﻠﻮ
 05)وزﻧﻲ  ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺶ ﭘﺮواري و ﭘﺮواري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 01)ﻋﺪد و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ  817ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  (ﮔﺮم 005 ﺗﺎ
و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ( ﻢﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﻋﻼﺋ)، ﺑﻴﻤﺎر ﻋﺪد 184ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ( ﮔﺮم 05 ﺗﺎ
، ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ  ﻣﻨﺘﺨﺐ 01از ( ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ)ﺳﺎﻟﻢ 
ﻫﺮ ) د ﻣﺎﻫﻲﻋﺪ 021و ﻫﺮ ﻣﺎه (  ﻣﺎه 21ﻣﺪت )ﻧﻪ ﺎﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻫ
ﻣﻮرد آوري و  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﺪه و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻤﻊ( ﻋﺪد 01ﻣﺰرﻋﻪ 
ﻛﻪ از اﻳﻦ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ)ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد  9911ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎ
و اﺑﺘﻼي ﻟﻮدﮔﻲ آﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ . ﺗﺤﻘﻴﻖ و آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  : رﺳﻲ از ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ=ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده /  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن×  001
، ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﺪه آوري ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺲ از ﺟﻤﻊ
ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪ 
ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ ﻋﻼﺋﻢ داﺧﻠﻲ ﺛﺒﺖ  ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و  ﭘﺲ از
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ از ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﭙﺲ . ﺷﺪ 
 ragA yoS esacitpyrT ﻛﻠﻴﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺒﺪ وﺑﺎﻓﺖ
 )& nitsuA ﻛﺸﺖ ﺧﻄﻲ ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( AST) ®)KREM(
ﻴﻠﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  ﺑﻪ وﺳ از ﭘﺲ. 9991 ,nitsuA(
ﺑﻪ  و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز
 52071آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي داراي ﮔﻮاﻫﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو 
ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺟﻬﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ ارﺳﺎلي درﻳﺎي ﺧﺰر ژﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮ
  niddaFcaM روشاﻓﺘﺮاﻗﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از  
ﻫﺎي  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ و ANDاﺳﺘﺨﺮاج .  ﺘﻔﺎده ﺷﺪاﺳ( 0002)
 ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ –ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش ﻓﻨﻞ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و . )7991 ,nosgoP & nedloveF(
 ANDاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺧﻠﻮص  ANDﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه   اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي  اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از روش
ﺑﺮاي  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ( 0402ED ﻣﺪل) LICECاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
 از ،و ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ RCPاﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻴﻨﺎز ﮔﻮﻧﻪ ANR S61ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻬﺎي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻌﻀﻲ از . اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ 
 .ﻫﺎي ﺑﺮش دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢﺑﻮد، از ﻫ
درﺻﺪ ﻣﻮرد  2ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ژل آﮔﺎرز  RCPﻣﺤﺼﻮل 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  RCPارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از 
، ,02 ,rekraM IulA/AND 223RBp) ANDﻣﺎرﻛﺮ 
درﺻﺪ و ﺑﺎ  8آﻣﻴﺪ  آﻛﺮﻳﻞ ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ( satnemreF IBM
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ژل . رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪروش 
آﻣﻴﺪ ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ  اﻛﺮﻳﻞ ﭘﻠﻲ
ﺳﺎﺧﺖ  DX.800CODﺗﺮاﻧﺲ اﻳﻠﻮﻣﻴﻨﺎﺗﻮر ﻣﺪل  ﺳﺎزي ژل
 noisreV COD IVUاﻓﺰاري  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم IVUﻛﻤﭙﺎﻧﻲ 
 . ﺛﺒﺖ و ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪ 40.99.V
آب  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎل  ﺑﺮداري از ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 
آب در و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ، درﺟﻪ ﺣﺮارتآﻧﺎﻟﻴﺰ آب
 21ﻃﻲ  ﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫ.  ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪورودي  ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻣﺎه از آب ورودي ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ 
، ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎرﻳﺦ)از ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﺲ  052ﺣﺠﻢ 
اﺧﺬ و در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ( و درﺟﻪ ﺣﺮارت
  وﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش ﺑﺮن اﺷﻨﺎﻳﺪر و راﺑﻴﻨﺴﻮن 
 ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ روش ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﻧﺪازه
روش  از م آﻣﻮﻧﻴﻮﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان . ()3691 ,gnortsmrA
ﻛﻞ )ﻛﺪورت . (9691ﺳﻮﻟﻮرزاﻧﻮ،  -ﺳﻴﺮژي)ﺷﺪ  ه ﮔﻴﺮيﺑﻬﺮﻓﻨﺎت 
  و HCAHﺑﻪ روش دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺪل ( SDT)ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل 
  . اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮداري از آب ورودي  ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮف  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و 07ﺘﺮﻳﻞ درب دار ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳ
ﺗﻬﻴﻪ  زﺑﻌﺪ ا. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
در  ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺﺑﻪ روش (   01- 3، 01- 2،01- 1)رﻗﺘﻬﺎي ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ
ﭘﻠﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ( آﻟﻤﺎن kcreM) ASTﻣﺤﻴﻂ 
ﺬاري درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔ 52ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42-84
ﭘﺲ از . (52071ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه  ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو )ﺷﺪﻧﺪ 
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ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ . اﻳﻦ ﻣﺪت ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي  ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس در ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﻓﻮق، اﺑﺘﺪا از ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺟﻨﺲ
ﺧﻄﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﮔﺎر ﺧﻮﻧﺪار ﺑﺮداري و ﺑﻪ روش  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﭙﺲ . ﺎﻟﺺ  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻛﺸﺖ ﺧ( آﻟﻤﺎن kcreM( )AB)
درﺟﻪ  52 - 03ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  84ﺗﺎ  42ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت از 
ﺑﻌﺪ از . ﻫﺎي ﺗﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻠﻨﻲ
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺴﻲ و ﺷﺒﺎﻫﺖ آن ﺑﺎ 
ﺗﺴﺖ اﻓﺘﺮاﻗﻲ  ،ﻧﻮع رﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮي و ﺷﻜﻞاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻫﺎ  در 
، ﻛﺎﺗﺎﻻز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
   .)4002 ,relluB( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
 و ﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﺑﻲ ، اﻛﺴﻴآب ﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻛﺪورت، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آدﻣﺎ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري از ﻣﺪل  ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( noissergeR citsigoL)رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﺋﻢ  ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺮﻳﻜﻲ وارزﻳﺎﺑﻲ 
ز ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻛﻪ در ﺑﺮوو ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎي  ، ﻋﻼﺋﻤﻲ ازﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داراي ﻋﻼﺋﻢ 
، از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، (ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ)ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ 
ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ ﭼﺸﻢ،ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ،  ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي  ﻗﺎﻋﺪه ﺧﻮن رﻳﺰي اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ﻫﺎ، ﺻﻔﺤﻪ آﺑﺸﺸﻲ، 
،ﺑﺎﻻي ﺳﺮ و ﻳﺎ ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن، آب آوردﮔﻲ ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ
در . ، اﺗﺴﺎع ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺷﻜﻢ و زﺧﻢ در ﭘﻮﺳﺖ
، ﺑﺰرﮔﻲ و ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻫﺎي داراي ﻋﻼﺋﻢ  ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﺒﺪ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ و در  ،ﻃﺤﺎل
در ﺳﻄﺢ ﻛﺒﺪ و ﻗﻠﺐ ( ﻲﺘﺸﺑﺼﻮرت ﭘ)ﻣﻮاردي ﺑﺮوز ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 8/9ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر و  471درﺻﺪ از  4/6از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر  ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا   532درﺻﺪ از 
درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ  19/1و  59/4ﺗﻴﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻋﺪد  703درﺻﺪ از  0/7، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ 384درﺻﺪ از  1و (  1  لﺟﺪو)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ  
( 2 ﺟﺪول ) ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮواري ﺳﺎﻟﻢ 
  .ﺷﺪاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪا ﺳﺎزي  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻴﺰ
در  ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري  
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻮم، 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي  و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﺑﻲ آب ﻛﺪورت، اﻛﺴﻴ
آب ﺑﺮ ﺑﺮوز ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ  .ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮاي ﻋﺪم ( 1)ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﺪد ﻳﻚ ).( اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ 
  dlaW ;drawkcaBﻣﺪل  وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي   
 واﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺑﻮد   ﻣﺪل از  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﺑﺮازش  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ   آزﻣﻮن
 – Rاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ()000.0=P ,71.85 =erauqs – ihC
درﺻﺪ  0/2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ در ekereklegaN erauqs
روي ، ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ . ﮔﺮدددرﺻﺪ  02ﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻴﻣﺘﻐ
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ درﺻﺪ   02ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ درﺻﺪ  و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺪل در. را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ
   .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 79
ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر
 3و  7،  1، 6درﺻﺪ و  در ﻣﺰارع  4و   4/3، 11/1، 51/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  6و در  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
درﺻﺪ در  2/8و  3/2آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
     (1ﺟﺪول )ﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻣﺰرﻋﻪ دﻳ 8و در  8و  5ﻣﺰارع 
در درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  79ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ 
ﺧﺎﺗﻤﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﺑﻪ 
   :ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
 – etirtiN 22/67 + htnoM 0/06 -  =   33/69  nl
  erutarepmeT 0/69 + OD 1/76
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي 
ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲرﺑﻬﺎ
×  201 ، ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺪاﻗﻞ 5× 301و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  0/7× 201ﺣﺪاﻗﻞ 
و  51× 301، ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺣﺪاﻗﻞ  8×  301 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/7
و  0/6× 401 و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ 93×  301ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .رش ﮔﺮدﻳﺪﺷﻤﺎ  7×  401ﺣﺪاﻛﺜﺮ
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درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس:  1ﺟﺪول 
  ﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮسآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺎﻟﻢ ﺑ ﺪدرﺻ :2ﺟﺪول 
  
 
  
 ﺷﻤﺎره ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ (471) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻌﺪا د ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ (703) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ
 درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ     
 1 51 0/0 04  0/0
 2 01 01/0 45 0/0
 3 02 53/0 64  2/2
 4 33 3/0 44 0/0
 5 33 21/1 63 8/3
 6 92 0/0 15 0/0
 7 13 0/0 63 0/0
 8 62 11/5 74 0/0
 9 71 5/9 86 1/5
 01 12 91/0 86 0/0
  1/0
 
  834
 
 ﺪ ﻛﻞﺻدر 532 8/9
      
ﺳﺎﻟﻢ در ﻫﺮ ﭘﺮواري ﺗﻌﺪا د ﻣﺎﻫﻲ  (834) ﺳﺎﻟﻢري ﭘﺮواﻣﺎﻫﻲ 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﺷﻤﺎره ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ (532)ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر 
 درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ     
 1 51 0/0 04  0/0
 2 01 01/0 45 0/0
 3 02 53/0 64  2/2
 4 33 3/0 44 0/0
 5 33 21/1 63 8/3
 6 92 0/0 15 0/0
 7 13 0/0 63 0/0
 8 62 11/5 74 0/0
 9 71 5/9 86 1/5
 01 12 91/0 16 0/0
  1/0
 
  834
 
 ﺪ ﻛﻞﺻدر 532 8/9
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وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ )DS±( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ:  3ﺟﺪول 
 09-19ﺳﺎل  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ
 
 erutarepmeT Hp
 (درﺟﻪ ﺣﺮارت)
 OD
 (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )
 SDT
 (در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم )
 +4HN
 (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
 etartiN
 (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
 etirtiN
(ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ) 
  
 ﻓﺼﻞ
 ﺑﻬﺎر  0/8010 ± 0/7800  0/3490 ± 0/6197  0/1 ±3201  0/0 ± 0/7412  0/3 ± 9/82  1/6 ± 11/02  0/3 ± 8/46
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0/1310 ± 0/6010  0/5994 ± 0/9058  0/1 ± 0/1260  0/0 ± 0/1691  0/4 ± 8/55  1/1 ± 41/40  0/3 ± 8/73
 ﭘﺎﺋﻴﺰ  0/0500 ± 0/7200  0/4952 ± 0/8255  0/1 ± 0/2541  0/0 ± 0/7012  0/6 ± 9/93  2/3 ± 9/39  0/3 ± 8/63
 زﻣﺴﺘﺎن  0/5920 ± 0/4130  0/9382 ± 1/4600  0/2 ± 0/5041  0/1 ± 0/3532  0/5 ± 9/68  1/2 ± 7/42  0/6 ± 8/91
  
  ﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي در آب ورودي ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠ )DS±( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 4ﺟﺪول 
  ﻓﺼﻞ
 ﻣﺰرﻋﻪ
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺎنﺘﺗﺎﺑﺴ ﺑﻬﺎر
 41±027 66931±09501 87313±70662 3571±7901 1F
 334±762 36958±37406 10313±00182 8905±0866 2F
 3582±7665 0056±8663 73282±00252 0881±8961  3F
 798±57 7885±5093 37132±39991 797±262 4F
 3303±176 00605±20675 03704±00533 0092±4471 5F
 0051±022 38763±80114 27842±33602 0327±0319 6F
 7301±162 70307±764001 06151±00551 009±183 7F
 0401±916 87313±70662 63705±33593 0329±7617 8F
 0051±022 87313±70662 40824±33533 0188±44901 9F
 0062±427 87313±70662 92072±00632 7511±693 01F
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  ﺑﺤﺚ 
، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ   
ﻧﻴﺴﺖ   EIOﻛﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ اﺧﻄﺎر ﻛﺮدﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن  
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و وﻟﻲ از ﭼﺎﻟﺶ(  )9991 ,anittihG & radlE
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻮﺟﺐ ( ﻓﺼﻮل ﮔﺮم)اﺧﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل 
ﺎت در اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔ
، ﻟﺮﺳﺘﺎن ، ﻓﺎرس و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ و ، ﻣﺎزﻧﺪرانﮔﻴﻼن)اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ 
، اﺧﻼﻗﻲ و ﻛﺸﺎورز) ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( و ﺗﻬﺮان  ﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪﻛﻬﻜ
 ،7831؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 6831؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 1831
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (  9831، رﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎرانﭘﻮو  8002 ,.la te inatloS
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻳﻲ در 
اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ و از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، 
 ﻧﺮوژ، ﭼﻴﻦ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﻛﺮه اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، اﻧﮕﻠﻴﺲ،
اﻳﻦ .  ( )9002 ,snewO & egamorBﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ
  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﺎري ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه 
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت را در ﻣﺎﻫﻴﺎن  07ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  زﻳﺮا  در ﻓﺮم ﺣﺎد ﻣﻲ
 te siglnI ،1831،9831 ،و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﺎﻣﺪاري ) ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدد
 rekameohS ;2002 ,dyolF & gnonaY; 3991 ,8002 ,.la te
 (. 0002  ,.la te edlamoR ;8002 ,.la te aicraG
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 571ﻋﺪد از  8ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  703ﻋﺪد از  2و  ( درﺻﺪ 4/6)داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري 
آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك (  درﺻﺪ 0/7)ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري 
ﭘﺮواري ( درﺻﺪ 8/9)ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  532ﻋﺪد از  12ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ  384ﻋﺪد از  5داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري و  
در ﻣﺠﻤﻮع  . ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ( درﺻﺪ 1)ﺑﻴﻤﺎري 
 7)ﻋﺪد  82ﻓﻘﻂ در ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ)ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر  014از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ( درﺻﺪ
در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ( 88و  78ﺳﺎﻟﻬﺎي )ﺑﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﭘﻮرﻏﻼم  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
(  درﺻﺪ 7)ﻋﺪد  5ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ از  27ﻛﻪ از 
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ . ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﻛﺮد ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  042در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻛﻪ  از (  1831) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﺪاري
ﺑﺎﻛﺘﺮي ( درﺻﺪ 31)ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  82ﻲ ﺗﻨﻬﺎ از واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨ
. ﺷﻮد ﻣﻲدرﺻﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه  5ﻳﻚ  اﺧﺘﻼف  ،اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﻛﺮد
روي ﻋﻮاﻣﻞ راﻳﺞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و اي دو ﺳﺎﻟﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ   006ﻣﺰرﻋﻪ   4ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس از 
ﻣﻐﺰ و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮداري و از ﻛﻠﻴﻪ،  ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺮﮔﻨﻪ  ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺪﺳﺖ  084در ﻣﺠﻤﻮع . ﮔﺮدﻳﺪ
  (درﺻﺪ 28) eaini .Sﻧﻤﻮﻧﻪ  093ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد (  درﺻﺪ 08)آﻣﺪ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ واز ﻃﺮﻓﻲ  ( درﺻﺪ 81)  eaeivrag .Lﻧﻤﻮﻧﻪ  09و 
ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد   درﺻﺪ  02ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮي در (. )9002 ,imoharaT & inatloS
ﮔﺮم واﺟﺪ ﻋﻼﻳﻢ  051 – 002ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن  27اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن 
ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و  6ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  از 
درﺻﺪ ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﺖ  001ﻫﺎي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از  ﺑﺎﻓﺖ
 ﺳﺎزي ﺷﺪﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺟﺪا. ﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪﻣﻴﻜﺮوﺑ
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ (9002 ,sadhgoM & inarA idammahoM)
اﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻲ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺑﺎ اﺧﺘﻼف  19و  09ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي  88، 78يدر ﺳﺎﻟﻬﺎ(  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز)
، ﺑﺮﺧﻲ ﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت آبﻳﻚ زﻣﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ  ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻣﺜ
، ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼح در وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آبﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ  آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
، اﺻﻼح اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮﻣﺤﺮﻛ)ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ 
ﺎﻫﻲ  و ، ﺑﭽﻪ ﻣ، ﻻروﻲ ﺗﺨﻢﺋ، ﻋﺪم اﺻﻼح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ( ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري
اﺧﺘﻼف در ﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﺑﺎ 
رﺳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺟﻪ ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻓﺎرس  و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز از آب . ﺣﺮارت آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ
رژﻳﻢ ﺑﺮﻓﻲ ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد دﻣﺎي آب ﻛﻤﺘﺮ اي ﺑﺎ   رودﺧﺎﻧﻪ
از آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و اﺻﻔﻬﺎن  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از آب 
ﮕﺮاد ﺑﺎ آب اﻗﻞ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﭼﺸﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﺣﺪ
ﺗﻮان از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ دﻳﮕﺮ  اﺧﺘﻼف ﻣﻲ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز اﺧﺘﻼف دارد
ه در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل و ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب ﭼﺸﻤﻪ
، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب
 05/8ﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺠﻤﻮع از ﻧ(.  1831 ،ﻧﺎﻣﺪاري)آب اﺷﺎره ﻛﺮد 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر داراي ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻮاﻣﻞ 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر  94/2ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ از 
در ﻣﺠﻤﻮع . ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد
ﻳﻢ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼ 05/8ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻛﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻛﻞ 
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ  7ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ 
ﻟﺬا ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري . ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻮدﻧﺪ
دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺮدآﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮد . ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮددراﻛﺮي ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ 
درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  94/2ﻋﺪم ﺟﺪاﺳﺎزي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از 
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و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺑﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد 
  اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮواري واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺑﻪ     
و  5/9، 01، 11/5، 21/1،91، 53ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   
ﻣﺸﺎﻫﺪه  4 و 9، 2 ،8، 5، 01، 3درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و در ﻣﺰارع    3
ﺟﺪول ) ﺪه ﻧﺸﺪدﻳﮕﺮ ، دﻳ( 7و  6، 1ﻣﺰارع )ﻣﺰرﻋﻪ  3ﮔﺮدﻳﺪ و در 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  (. 1
درﺻﺪ و در ﻣﺰارع  4و   4/3 ،11/1، 51/4اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ (. 1ﺟﺪول ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  3و  7، 1، 6
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻮرد  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز در -
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮوز ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي  ﭘﺮواري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  -
  .ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري داﺷﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﻣﺴﺘﻘﻞ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز    2و  1دو ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره  -
، از ع دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارﻧﺪآب ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ  آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰار
 ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻤﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﺸﺘﺮك  و ﻋﺪم اﺻﻼح آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع و  ورود  -
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در اﻧﺘﺸﺎر و ﮔﺴﺘﺮش 
  آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﺳﺖ    
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﻴﻤﺎري در      
ﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘ
ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺜﻞ 
، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻓﺎرس و ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﻬﺎي ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎرياﺳﺘﺎﻧ
ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﮕﺮ آﻧﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺑﻪ . ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ 
 1/5و  2/2،  8/3ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي از اﻳﻦ ﮔﺮوه از  9و  3،  5درﺻﺪ در ﻣﺰارع  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي از  . ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﺸﺪ
  8و  5 درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﺰارع  2/8و 3/2
ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ از ﺳﺎﻳﺮ 
  (. 1ل ﺟﺪو) ﻣﺰارع ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن       
ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ  ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺑﻴﻤﺎري ازﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻳﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ در ﺣﺎﻣﻞ 
ﻫﺎ ﺑﺪون  ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ را  ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﺑﻪ ﻛﺮات اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ
  .اﻓﺘﺪ
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ  84/ 2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ      
ﻋﻼﺋﻢ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻼﻳﻢ . اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ را در ﻣﺪﻳﺮﺑﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و آب ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد
ر از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﺴﻴﺎ
 );5002 ,.la te rodavlaS ;2002 ,deyolF & gnonaYاﺳﺖ
 & egamorB ;9991 ,.la te egamorB ;9991 ,.la te radlE
 ,.la te ideeaS ;0102 ,.la te malohgruoP ;9002 ,snewO
   ,daaS-irmaZ & lamA ;8002 ,5002 ,.la te inatloS ;9002
؛  6831؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 1831ﺸﺎورز، اﺧﻼﻗﻲ و ﻛ ;1102; 
ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎ ( 1831؛ ﻧﺎﻣﺪاري، 7831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ رﺳﻴﺪ
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻴﻤﺎر  014در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از       
و از ( درﺻﺪ   7/2)ﻣﻮرد   92ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ( واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ)
 7( ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ) ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺎﻟﻢ  017
ﺑﺎﻛﺘﺮي . ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ( درﺻﺪ 1) ﻣﻮرد
ﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﺳﺘ
 succocotpertS)آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ورم  sirebu .Sﺑﺎﻛﺘﺮي . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  (sirebu
ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ  در ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
رﻳﺰاﻳﻲ و ﺷﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ از ﺑﻴﻤﺎ
 .(6002 ,.la te yffoC)اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر  27از  0102در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران  در ﺳﺎل 
 7)ﻣﻮرد ﻣﺜﺒﺖ  5(  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز)واﺟﺪ ﻋﻼﺋﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﻴﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و از ﻧﻮع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴ(  درﺻﺪ
ﻧﺎﻣﺒﺮده . ﻛﺮدﻧﺪرا ﮔﺰارش ( mueicaf succocotpertS)
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  درﺻﺪ 83/9اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ را ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل راﻳﺠ
ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﮔﻴﻼن، ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻓﺎرس ﮔﺰارش 
ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ از  9731ﻛﺮده اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ  در ﺳﺎل 
ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﻻ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﮔﺰارش ﻛﺮد ( mueicaf succocotpertS)ﻓﺴﻴﻮم 
درﺻﺪ  001ﻧﺪﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ دوي اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺎ 
، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ ﻛﻪ در دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ  راﻳﺞ اﺧﺘﻼف دارد
ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﺗﺮﻳﻦ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ  اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭼﺮا اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي  در ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ  
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ (  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز)اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرا ن 
رﺳﺪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢ ﻫﺎي  ﭼﺸﻢ زده، ﻻرو، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﻘﻞ و ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاردي ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل  ، وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و، ﻏﺬاﭘﺮواري
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،  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺎﻫﻴﺎن .  اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ رﮔﺮﺳﻴﻮن ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ وﺟﻮد دارد
ﻣﻴﻠﻲ (  mpp) ﺎ ﻳﻚ واﺣﺪﮔﺬاري ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑ
ﺑﺮاﺑﺮ در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد 22ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ، 
ﮕﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
واﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ  1/5 دﻣﺎ، ﻳﻚ درﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ، ﻳﻚ درﺟﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﺑﺮوز  (.اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ از 
ﺑﻄﻮر  .اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻧﻴﺰ  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ،درﺟﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ (  ﻓﺼﻮل)ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل 
ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ % 02ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ . دﻫﻨﺪ
اﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد اﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮ
ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از درﺟﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺰارع .  ﺣﺮارت ﻫﻮا اﺳﺖ اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ (  3ﺟﺪول )ﻣﻨﺘﺨﺐ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  51/3ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 8ﻣﺰرﻋﻪ )ﻏﻴﺮ از ﻳﻚ ﻣﻮرد 
 دردرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  41/6ﺗﺎ  5/78ﻴﻪ ﻣﺰارع ﺑﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺑﻘ
ت ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮا ،ﺑﻮدﻧﻮﺳﺎن 
و درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻮدهاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز  
ﺑﻴﻤﺎر ﮔﻮاه ﺑﺮ اﻳﻦ ادﻋﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﺑﻪ ازاي اﻓﺰاﻳﺶ 
ري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻳﻚ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻳﻚ درﺟﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  51دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ 
ﺮي  در اﻧﺘﺸﺎر و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  درو ﻫﻤﻜﺎران     silgnI(.9991 ,onittihC & radlE)
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ  ﻧﺪﻧﺸﺎن داد  3991ﺧﻮد در ﺳﺎل 
ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در  ﺳﺎل ﻓﺼﻮلوﻳﮋه درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  و 
درﺻﺪي در  05ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت  ،ﻮد داردارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟ
در ﺑﺮرﺳﻲ   3102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   ihapeS. ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﺛﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
 81ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ در دﻣﺎي ﺑﺎ دز
روز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ   3 – 2ﻛﻪ ﭘﺲ از    ﻧﺪ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﺸﺎن داد
درﺻﺪ ﮔﺰارش  31ﺗﺎ  ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دز را
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  21ﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  81در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي 
 ﻣﻴﺰا ن ( دز ﻣﺴﺎوي)ﺑﺮاﺑﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن  3ﺗﺎ  2دارﺑﻮد و ﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ  21ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل    dimaH. اﺳﺖ
(  ﮕﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 81)ﺑﺮوزو ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن   .راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد
ﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﻴﮕﺮدد،  ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴ
ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و در 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ  03ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ 03ازآن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺮارت زﻳﺮ 
  )2991 ,melC & vlB ;1102 ,.la te muhkdoR(.
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت  
ﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و در . ﻛﺎﻫﺶ آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد 
ﻣﻴﻠﻲ  8/5، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻴﻦ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻣﻴﻠﻲ 01/2ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و 
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
 ،ﻻوﺳﻮن) ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﺒﻖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ( 0831
ﻪ دﺑﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه  51ﻛﻤﺘﺮ از 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﺑﻪ 
واﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻳﻚ درﺟﻪ در  1/5ازاي ﻫﺮ 
ﺑﺎ . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ، ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﮔﺬاري  ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در
(  mpp) ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و
ﺑﺮاﺑﺮ در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري 22ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ، 
ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
، ﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﺜﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت آبدر ﻣﻘ
اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺬارﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻣﺎﻫﻬﺎ از ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ 
 01ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب . درﺻﺪ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮد  02
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﺪوده ﺣﺪ  001ﺗﺎ  01ﺳﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮر
ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك (  3ﺟﺪول ) ﮔﺮدﻳﺪ
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ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد 
ﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰا ن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻛن در
درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در و ﻫﻤﻜﺎران    silgnI. ن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖاﻣﻴﺰ
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس 3991ﺳﺎل 
. ﺑﺪ آب از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد 
از ( ﺑﻴﻤﺎري)ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 (بآوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ)روي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ 
 درﺻﺪ 02ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻨﻬﺎ . ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ 02در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ 
را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ درﺻﺪ 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ .
ﺑﻴﻤﺎري ﻏﺎﻟﺐ  اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻼ ﺑﻴﻤﺎري دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  ﻧﺒﻮده و ﭼﺎﻟﺶ
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را  ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ، ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺪي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻗﺮار  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
  .ﮔﻴﺮد
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران و
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي  ،، ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮررﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮ
ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ  درﻳﺎي ﺧﺰر، اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و
ﻫﺎي اﻳﺸﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد ،  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ
 .ﮔﺮدد ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ر، ﺷﺮﻳﻒﭘﻮ؛  .،ا.ي، عﺳﻌﻴﺪ؛ .، عﺳﺘﻤﻲرﻣﻜﺮﻣﻲ ؛ .م، رﻏﻼرﭘﻮ
د ﺎـﺣات ﺮـﺛاﺳﻲ رﺑﺮ .9831، .م، حﻏﻼرﭘﻮو . ، اﻏﺮﻗﻲ؛ .ع
 succocotpertS)م ﻴﻮـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺲ ﻓﺴـﺳي اﺎﻛﺘﺮـﺑ
ﺑﭽﻪ ﺧﻮﻧﻲ ي ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎو ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ از ﺑﻌﻀﻲ روي (  muiceaf
. انﺮـﻳت   اﻴﻼـﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷ. نﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎي رﻻل آﻗﺰن ﻣﺎﻫﻴﺎ
  ،2، ﺷﻤﺎره ﻫﻢزدﻮـﻧل ﺎـﺳ
ﺑﺮوز  .9731، .وﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤﻲ، ح. ؛ زاﻫﺪي، آ.ﻗﻴﺎﺳﻲ، م
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ( sisoccocotpertS)اﭘﻴﺪﻣﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
 .ﺑﻬﻤﻦ، اﻫﻮاز، اﻳﺮان 52 – 72ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن، 
 .2002 ,.M izravahseK dna .M ihgalhkA
 tuort wobniar ni skaerbtuo sisoccocotpertS
 nainarI fo lanruoJ .ecnivorp sraF fo smraf
 .981-381 :)3(2 ,hcraeseR yranireteV
 fo noitanimreted ehT .3691 ,.J.A.F gnortsmrA
 teloiv-artlu yb retaw ni etirtin
 :53 ,yrtsimehC lacitylanA .yrtemotohportceps
 .4921-2921
 scitsiretcarahC .9991 ,.A.D nitsuA dna .B nitsuA
 :snegohtap lairetcaB :nI .sesaesid eht fo
-regnirpS .hsif dliw dna demraf fo sesaesiD
 .KU ,retsehcihC  dtL ,gnihsilbuP sixarP ,sixarP
 .51-31 pp
 hsif lairetcaB .3991 ,.D nitsuA dna .B nitsuA
 .hsif dliw dna demraf ni sesaesid snegohtap
        .37-07 dna 73-72 .pp .detimiL doowroH sillE
 nosreboR ,.M.F kcriteH ,.B inaipuL ,.M.A ayaB
 ,.C hsikuoP dna .E yaM ,.R civocakuL ,.S.B
 htiW .ps succocotpertS fo noitaicossA .0991
 sti dna yaB ekaepasehC eht ni seitilatrom hsif
-152 :31,sesaesiD hsiF fo lanruoJ .seiratubirt
 .352
 kraP dna .K.D zemoG ,.H.J miK ,.W.G kcaeB
 fo noitaziretcarahc dna noitalosI .6002 ,.C.S
 rednuolf desaesid morf .ps succocotpertS
 lanruoJ .dnalsI ujeJ ni )suecavilo syhthcilaraP(
 .85–35 :)1(7 ,ecneicS yranireteV fo
 dna erutarepmeT .2991 ,.W.L melC dna .E.J vlB
 hsifllehS & hsiF .snoitcnuf enummi tsoelet
 .171-951 :2 ,ygolonummI
 .6891 ,.E.S.J ereorB dna .R.R ggarB
 htuoS ni tuort wobniar ni sisoccocotpertS
 fo noitaicossA naeporuE eht fo nitelluB .acirfA
 .19–98:6 ,stsigolohtaP hsiF
 .9991 ,.L snewO dna .A samohT ,.E egamorB
 ni noitcefni lairetcab a ,eaini succocotpertS
 sesaesiD .refiraclac setaL idnumarrab
 .181–771 :63 ,smsinagrO citauqA fo
 latnemnorivnE .9002 ,.L snewO dna .E egamorB
 fo ytilibitpecsus eht gnitceffa srotcaf
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Abstract 
Streptococcusis is the one of the most important bacterial fish diseases with outbreak in 
rainbow trout farms in Iran. The fish farmers have been largely suffered from huge economic 
losses due to the Streptococcusis outbreaks in different rainbow trout farms in Iran. The present 
study assessed  the effects of some environmental risk factors on incidence of streptococcusis in 
rainbow trout farms in Haraz River in Mazandaran Province, Iran. A suit of environmental 
factors including water temperature, nitrite, nitrate, ammonium, water turbidity, DO, water Debi 
and total count of bacteria were explored as influential factors.  Fish and water samples were 
randomly collected  from 10 farm on a monthly basis throughout a year. Isolation and 
recognition of strep strains were made using biochemical and PCR tests and the data were 
analyzed by logistic regression method. According to the results, 20% of the differences were 
explained by the logistic model. Management of these factors might decline the rate of disease 
outbreak. 
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